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NOTA S 
ExpediqSo Cientifica Terceira 1 994, Rel. Corn. Dep. Biol. 23: 5 1-5 3 , 1 996. 
LES SCELIONIDAE DE L%ACCHIPEL DES ACORES (HYMENOPTERA) 
M. PINTUREAU~ 8s B. PINTUREAU 
10 Rue des Bleuets. 69 200 Vtnissleux Frmce. 
INS A, U A INRA 203, Biologie 406, 20 Av. A. Elnstcin. 69 h21 Villeurbanne-cedex - France. 
Plusieurs espkces, apparlenant a vois sous- Eauchoir (Pintureau el ai., 1991). La morphologie 
families, onr td c a p r h  aux Aqores. est illustrk sur la figure 1.  
Sow-faille des BAEINAE 
Tribu des IDRMI 
Genre Idris Foerster 
Idris sp. - Un mUe a ett captun5 i Rerntdios 
(Siio Miguel) le 27-8-1991 par la technique du pibge 
jaune. La rnonphologie est illustrk sur la figure 1. 
Sous-faml1e des SCZLIO'MINAE 
Tribu des GRYONTNI 
Genre Gryan Haliday 
Gryon sp. - Une ferneIIe a capturee h Fumas 
(S%o Miguel) le 14-7- 1989 par la technique du filet 
Sous-farnille des TELENOMLNAE 
Tribu des TELENOMIM 
Genre Telcnomus Haliday 
Telerremus sp. I* (groupe Californicus)  
(*numko correspondant 1 Ea collectim du 
Laboratobe de Biologie de I'WSA de Lyon). 
Makriel ca?ture - Les individus ont it6 captur& 
soir au filet fauchoir. soit au pikge jaune, soit aprks 
rkolre d'hbtes pasasit&. 
Sao Miguel, Remkdios (trois femelles le 2 1-7- 
1989; une femelle le 26-8-1991; quatre femelles k27- 
8-1 991; 
Figure I .  lridis sp. m5le (A-C) el Gryon sp. femelle (D-F). A et D: ailes 
anterieures; B et E: ailes post6rieures: C: antenne rngle; F: antenne 
fernelle. La barre reprksente 0,1 mm. 
une fernelre Ie 28-7-1991; S%o Miguel, RemCdios 
(trois femeIEes le 21-7-1989; une ferneIle Ie 26-8- 
1991; quaue femelles le 27-8-199 1 ; une femelle le 
28-7-199 I ; douze femelles le 1-9-1991), Fumas (une 
femelle le 15-7-1989), Livramcnto {vingt-six 
femelles est deux miles en septembre 1989), Ponm 
Delgada et Sete Cidades (pludeurs individus en 
juillek 1989). Certaines de ces captures sont 
signalks par Pintureau et a/. (1991) sous lc nom de 
T .  sp.  B. 
Terceira (neuf Fernellcs fin juin 1994). Garcia 
(1992) signale un T .  s p .  correspondant 
probablemenr Zi T. sp.1 & Rikira  do Guilherme (S3o 
Miguel). 
Des individus non examinks ont en o w e  kt& 
captures par des chercheurs dc I'UniversirE. des 
Aqores 2 Santa Maria, Pico er S5o Jorge 
respectiverncnt en 1990,9F. et 92. 
Hihes - Celte espkce a t t E  uouvCe sus des aeufs de 
Z6pldoptkre~ Noctuidse (Garcia, 1992, precise 
Aurographa gamma et Peridroma saucia) et de 
Nyrnphalibe (Garcia, 1.992, prkise Cynthia cardwi. 
EIlc a dtk elevde au laboraloire sur oeufs de Seesamio 
nonr~grroidcs (Noc~uidae). 
Ccs ocufs ont kt6 r6coltCs sur diverses plantes: 
[ornate. menthe, ronce. Erigeron. Garcia (1992) 
ajoute quaue plantes: Rumex sp., Scrophularia 
nuriculoto, Piuntogo ~anceolatn et Eupatorium 
oricnophorm. 
Vvlornholo~ie - Elle est illustree sur la figure 2. 
Dislri bu tion e&og.rar>hique - L'espece est aussi 
connuc dc France et du Maroc oi elIc parasite des 
Noctuidae el NyrnphaIjdae sur des plantes trbs 
diverses. 
Figure 2. Telenomrrs sp. I (A-C) et Telenomus sp. 4 IF-H). A et F: ailes 
ant6rieures femelles; B Q G: ailcs postkrieures femelles; C el H: antennes 
femelles: D: antenne mile; E: genitalia rn2les. La barre reprksente 0,l 
mrn sauf pour les genitalia (0,05 mm). 
Figure 3. Telenemus angustotrrs femelle. A: aile antgrieure; B: aile 
postkrieure; C: antenne. La bane reprksente 0,l mm. 
Telenomus angustatus (Thornson) (groupe 
Ta banivorus) 
Une femclle a capturee 5t Ponta Delgada (Sao 
Miguel) le 23-8-1991 par la technique du piEge 
jaune. La rnotphologie est illustr6e sur la figure 3. 
L'espbce est aussi connue de France ofi elle 
parasite des mufs de Diptkre Tabanidae depods sur 
Cornus mas. 
TeIenomtls s p .  4 - Cinq femelles ont Cd 
capturks au Met  fauchoir ?I Fmas  (SBO Miguel), 
dont dcux le 13-7-1989, une le 18-7-1989 et deux le 
19-7-1989 (I'espke est nommk T .  sp.  A par 
Pintureau et al.. 1991). La rnorphologie est illustrCe 
sur la figure 2. 
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